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The study employs content analysis and case analysis to examine the change of 
media supervision reports of “Southern Weekly” before and after the application of, 
“Government Information Disclosure Regulations” in May 2008. 
The results indicate that with the application of information disclosure 
regulations, the information collection, information application and report methods 
of media supervision reports on “Southern Weekly” have changed. The news weekly 
responds faster to news events, more supervision objects have been addressed 
directly, and the reports become more independent, while at the same time the 
reports are trying to provide constructive suggestions. These changes help the 
reports get closer to the news judgment of being objective, fair and comprehensive. 
The functions of supervision by news media also get more strengthen. 
It can be said with the application of government information disclosure 
regulations, the government consciousness of providing information to the public 
has been improved and more information has become accessible to the public, 
therefore news media become more powerful in the supervision process. 
Key Words: Media Supervision Reports, News Media Supervision, Supervision 
by public opinion, “Southern Weekly”, Government Information, Information 
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《南方周末》 于 1984 年 2 月 11 日创立，隶属于南方报业集团，创刊至今
共经历了三次重大转型，从一纸满足读者“私人空间”窥视欲的文艺小报，转变
为扛起构建我国“公共领域”大旗的主流媒体。该报曾被读者称为中国唯一有良
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本研究以 2008 年 5 月《政府信息公开条例》正式实施为分界点，以《南方
周末》的头版头条为样本对象，对比该条例实施前后对于我国新闻舆论监督报道
的影响。为保证研究质量，前后各跨 3年时间，即选择 2005年 5月至 2011年 4
月这 6年所有样本进行比较分析，共计样本量为 311则。 
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York Times, March 24, 2002 
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